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（2013年 4月～ 2017年 8月）
（1）地域連携教育研究推進ユニット活動報告（主催、共催、協力を含む）
平成 25年度（2013年 4月 1日～ 2014年 3月 31日）
平成 25年
4 月 4 日 COC第 1回企画会議（京都大学総合研究 1号館 309号室）
4 月 8 日 COC第 2回企画会議（京都大学総合研究 1号館 309号室）
5 月 9 日 第 1回 COC全体会議
7 月 19日 COC面接審査（文部科学省）
8 月 5 日 COC準備作業
8 月 29日 第 1回 COC関係者打ち合わせ（京都大学教育学部本館 1階 第 2会議室）
9 月 1 日 COC事業開始
9 月 9 日 第 2回 COC全体会議





（京都大学教育学部本館 1階 第 2会議室）
10月 21日 第 2回 COC担当者MTG
11月 11日 第 1回 COC実施委員会（京都大学総合研究 1号館 309号室）













平成 26年度（2014年 4月 1日～ 2015年 3月 31日）
平成 26年
5 月 15日 第 2回 COC事業評議会
5 月 20日 第 1回会議（京都大学総合研究 1号館 309号室）
6 月 14日 地域教育ワークショップ（京都大学学生会館）
6 月 25日 地産地消ワークショップ（京都大学総合研究 2号館 第 2演習室）
7 月 12日 5感で楽しむベジフェス（KYOCA-京果会館 3階）
7 月 10日～ 24日 あしなが育英会 京都インターンシッププログラム（京都大学各講義室等）








9 月 6 日～ 14日 あしなが育英会 京都インターンシッププログラム（京都大学各講義室等）
9 月 20日 錦林児童館祭りでの地場野菜紹介活動（錦林児童館）
9 月 27日 京北町づくりツアー（京都大学総合研究 8号館 NSホール、京北町）
12月 1 日 日本のイノベーションを世界に届ける京都の可能性（京都大学百周年記念時計台記念館・国際交流ホールⅢ）
12月 4 日 第 3回 COC事業評議会（京都大学総合研究 1号館 309号室）
12月 11日 食と農の現場から聞く経営学（京都大学吉田南キャンパス総合人間学部 1102教室）
12月 14日 これからの “あなた ” の話をしよう（京都大学北部総合研究棟益川ホール）
平成 27年
1 月 5 日 第 2回会議（総合研究 1号館 309号室）
1 月 14日～ 3 月 京都観光経営学講座（京都大学学友会館）
2 月 1 日 「花は咲く」プロジェクト in 京都（総合研究 8号館 NSホール）
3 月 22日 教育首都京都（京都大学百周年記念時計台記念館・国際交流ホールⅠ・Ⅱ）









平成 27年度（2015年 4月 1日～ 2016年 3月 31日）
平成 27年
4 月 10日 COC実施委員会（京都大学総合研究 2号館 教育学部第 2演習室）
6 月 11日 「いま会ってほしいオトナたち」vol.2（京都大学文学部 2階第 3講義室）
6 月 18日 理系の「現場」訪問ツアー（日新電機本社工場）
7 月 22日～ 30日 あしなが育英会 京都インターンシッププログラム（京都大学各講義室）
8 月 1 日 高校生と大学生の探求成果ポスター発表会（京都大学人間・環境学研究科大講義室）
9 月 6 日～ 15日 あしなが育英会 京都インターンシッププログラム（京都大学各講義室）






1 月 30日 新春書き初め会（京都大学留学生ラウンジ きずな）
2 月 26日 日本舞踊入門（京都大学留学生ラウンジ きずな）





















平成 28年度（2016年 4月 1日～ 2017年 3月 31日）
平成 28年
4 月 16日 Robot Playshop（けいはんなプラザ・ラボ棟 3F）
4 月 25日 第 1回 COC実施委員会（京都大学教育学部本館第 2会議室）
7 月 2 日 Future Change Now（京都大学百周年記念時計台記念館国際交流ホールⅠ・Ⅱ）
8 月 7 日 これからの人生の話をしよう（京都大学百周年記念時計台記念館国際交流ホール）
8 月 20日 自由研究祭―発表会―（京都大学百周年記念時計台記念館国際交流ホール）
10月 29日 京都大学ジュニアキャンパス 2016（京都大学吉田キャンパス）
11月 24日 台湾・台南大学による訪問（京都大学百周年記念時計台記念館 2階応接室）
平成 29年
1 月 18日 第 2回 COC実施委員会（京都大学総合研究 2号館第 2演習室）
2 月 9 日 「インフラ×ものづくり」徹底研究ツアー（日新電機株式会社）
3 月 8 日 教育用 ICT機器体験セミナー①（けいはんなオープンイノベーション内ホール）
3 月 19日 教育用 ICT機器体験セミナー②（けいはんなオープンイノベーション内ホール）







平成 29年度（2017年 4月 1日～ 2017年 8月 31日）
平成 29年
5 月 15日 第 1回 COC運営協議会（京都大学教育学部本館 1階 第 1会議室）
7 月 4 日 第 2回 COC幹事会（京都大学本部棟 1階ミーティングルーム）
7 月 10日 韓国・カトリック大学による訪問（京都大学教育学部本館 1階 第 2会議室）
7 月 11日 平成 29年度第 1回 COC実施委員会（京都大学教育学部本館 1階 第 1会議室）
7 月 25日 COC外部評価委員会（京都大学教育学部本館 1階 第 1会議室）
8 月 1 日～ 12日 China-Japan-Korea SERVE Initiative 2017（京都府・市内、福井県鯖江市）
8 月 11日 最先端テクノロジー体験ツアー（京都大学吉田キャンパス 国際科学イノベーション棟）













































































③「地理と古典を活かした京都の旅の創造 ,提案 A」（前期・水曜 5限）
　安藤哲郎







③「地理と古典を活かした京都の旅の創造 ,提案 A」（前期・水曜 5限）
　高見茂、江上直樹、柴恭史、安藤哲郎







③「地理と古典を活かした京都の旅の創造 ,提案 A」（前期・水 4限）
　服部憲児、柴恭史、中島悠介、安藤哲郎







③「地理と古典を活かした京都の旅の創造 ,提案 A」（前期・金曜 5限）
　服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎
④「地理と古典を活かした京都の旅の創造 ,提案 B」（後期・金曜 5限）
　服部憲児、渡辺雅幸、郭暁博、安藤哲郎
